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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de Tesis de la 
Universidad “César Vallejo” se pone a vuestra consideración la investigación titulada “Nivel de 
Motivación de los Trabajadores de la Base de Operaciones de la Empresa S&S Transportes SAC, 
Callao, Lima 2014” con el propósito de optar el Título Profesional de Licenciado en Administración 
de Empresas. 
 
La presente investigación tiene por objetivo saber cuál es el nivel de motivación de los 
trabajadores de la empresa que actualmente vengo laborando, con los resultados obtenidos se 
tomaran acciones correctivas y/o preventivas en el departamento que corresponde. Todo esto 
con el único propósito de mejorar y brindar un servicio de calidad con un ambiente laboral 
adecuado para los trabajadores que son la base del desarrollo de nuestra empresa. 
 
La información se ha estructurado en cuatro capítulos teniendo o el esquema de investigación 
sugerido la universidad. En el capítulo I, se ha considerado la introducción de la investigación. En 
el capítulo II, se registra el marco metodológico. En el capítulo III,  se considera los resultados a 
partir del procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la discusión de 
los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones. Y por último, en el capítulo VI se 
consideran las referencias bibliográficas y los anexos de la investigación.     
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La investigación, que se ha titulado titulada “Nivel de Motivación de los Trabajadores de la Base 
de Operaciones de la Empresa S&S Transportes SAC, Callao, Lima, 2014”; ha dado respuesta al 
problema: ¿Cuál es el nivel de motivación de los trabajadores de la Base de Operaciones de la 
Empresa S&S Transportes S.A.C., Callao, Lima 2014? El objetivo general ha sido: Determinar el 
nivel de motivación de los trabajadores de la Base de Operaciones de la empresa S&S Transportes 
SAC, distrito del Callao 2014. 
 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo relacionada al enfoque 
cuantitativo. Es una investigación básica tecnológica que se ubica en el nivel descriptivo.  El diseño 
de la investigación ha sido descriptivo simple. La población es del total de los Trabajadores de la 
Base de Operaciones de la Empresa S&S Transportes S.A.C., Callao, Lima 2014; donde 
actualmente vengo laborando, la técnica de investigación empleada han sido: la encuesta. 
 
Sobre los resultados obtenidos para el objetivo general, se ha encontrado que un 75.00% de la 
población indica que el nivel de motivación es adecuado; por lo que se concluye que existe nivel 
de motivación adecuada para los Trabajadores de la Base de operaciones de la empresa S&S 
Transportes S.A.C., Callao, Lima 2014. 
  
















The research, which has been titled titled "Motivation Level Workers Operating Base Business S & 
S Transport SAC, Callao, Lima, 2014"; has responded to the problem: What is the level of 
motivation of workers Operating Base Business S & S Transport SAC, Callao, Lima 2014? The 
overall objective was: To determine the level of employee motivation Base Operations Company S 
& S Transport SAC, 2014 Callao District.  
 
The methodology used for the elaboration of this thesis was related to quantitative approach. It is 
a basic technological research that is at the descriptive level. The research design was simple 
descriptive. The population is the total Workers Operating Base Business S & S Transport SAC, 
Callao, Lima 2014; where I come now laboring, the research technique employed were: the 
survey.  
 
On the results for the overall objective, found a 75.00% of the population indicates that the level 
of motivation is appropriate; therefore concluded that there is adequate level of motivation for 
Workers Base operations of the company S & S Transport SAC, Callao, Lima 2014.  
  
Keywords: motivation, incentive, needs, achievements. 
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